











































JULHO SOLIDÁRIO: ARRECADAÇÃO PARA FRATERNIDADE CRISTÃ DE PESSOAS 











 A Comissão interna de Prevenção de Acidentes - CIPA (Gestão 2018/2019) da 
Unoesc Chapecó, realizou de 01 a 15 de julho de 2019,  uma campanha de 
arrecadação para a Festa Junina da FCD - Fraternidade Cristã de Pessoas 
com Deficiência Chapecó, com o objetivo de  incentiva a prática da 
solidariedade entre os colaboradores. A FCD é um movimento internacional 
no qual as próprias pessoas com deficiência, assumem sua direção e se 
encarregam da difusão. Devido a esse movimento, diversos núcleos foram 
criados no Brasil a fora, onde as próprias pessoas com deficiência, se 
encarregam da difusão e articulação, se envolvendo com outras entidades e 
associações para pessoas com deficiência, com essa atuação leis foram 
criadas garantindo direitos para pessoas com deficiência. Atualmente a 
instituição recebe recursos públicos e doações de particulares para manter 
suas atividades. Devido a adesão dos colaboradores da instituição a 
campanha passará a ser  contínua, as doações poderão ser deixadas no Setor 
de Extensão e serão encaminhadas mensalmente a FCD - Fraternidade Cristã 
de Pessoas com Deficiência Chapecó, poderá ser doado  qualquer tipo de 












































Palavras-chave: Pessoa com Deficiência, campanha de arrecadação, 
solidariedade.   
 
E-mail: leonice.troiani@unoesc.edu.br; jacqueline.coutinho@unoesc.edu.br 
